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İlk  T ü rk  D e n iz  A tlas ı
Tarihin ve ilim dünyasının karanlıklar için­
de kalmış bazı sahifelerinin, hakikat ışınları ile 
aydınlatılmaları esnasında, ünlü Türk bilgini 
denizcilerinin de insanlık âlemine yeni buluşları 
ve ölmez eserleriyle ışık tuttuklarına şahit olun­
maktadır. Nitekim onbeşinci ve onaltıncı yüz­
yıllarda, Avrupa’da ilim ve irfana rağbetin az ol­
duğu, Hıristiyanlığın taassup içinde yüzdüğü ve 
ancak tahsil görmüş bir kaç papazın coğrafya 
ve heyet diye bir takım safsatalarla cüz’î bilgiye 
sahip olduğu devirlerde, Türke has hasletlerle 
ilim potası içinde zaferden zafere koşan bazı 
Türk denizcileri, bütün bu dolaştıkları denizlerin 
haritalarını, uğradıkları limanların portolonla- 
rım yaparak, isimlerini ebedileştiren büyük hiz­
metlerde bulunmuşlardır.
Bunlardan biri olan ve Türk deniz tarihini 
mükemmel eseriyle süsleyen Trablusgarplı İbra­
him isminde bir levent, 1462 yılında Ceylan de­
risi üzerine Karadeniz, Marmara denizi, Akdeniz 
ve Azak denizini ihtiva eden bir haritayı mey­
dana getirmişti.
Bilâhara ünlü amirallerimizden Piri Reis, 
1523 de büyük bir dünya haritasını yaparak 
Türk ve dünya denizciliğine armağan etmişti.
Bundan sonra, onaltıncı yüzyılın Türk deniz­
cilerinden Ali Macar Reis, 1567 yılında yedi kıta 
haritadan müteşekkil bir atlas meydana getire­
rek, Türk denizciÜğinin şeref dolu tarihine yeni 
bir hâle daha eklemiştir. Ceylân derisi üzerine 
işlenmiş bulunan bu yedi haritalı atlas, o zaman­
ki Türk denizcilerinin her alanda bilgiye verdik­
leri kıymeti göstermesi bakımından büyük de­
ğer taşımaktadır.
Hâlen Topkapı Sarayında bulunan bu atlas, 
arzımız müstevi kabul edilerek tersim edilmiş 
olup, aşağıda sıralandığı üzere herbiri 30 x 40 
santimetre büyüklüğünde bir dünya ve altı adet 
renkli deniz haritasını ihtiva etmektedir.
1 —  DÜNYA HARİTASI :
Bu haritada eylem ve boylamlar siyah, hat- 
tıüştüva ile güneşin meylini gösteren hatlar kır­
mızı renkle çizilmiştir. Güneş meyli çizgisi üze­
rine Cevza, Sevin, Hamel. Hud, Delu, Cedi, Ser- 
tan, Esed, Mizan, Akreb, Kavis burçlarının isim­
leri yapılıdır. Medar Cedi ile Medar Sertan siyah 
renkte gösterilmiştir. Bu dünya haritasında de­
nizler beyaz, karalar ise yeşil renge boyanmıştır. 
Doğruya yakın bir sıhhatle gösterilmiş olan Av­
rupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarına mu­
kabil, Avustralya kıtasının henüz keşfedilmemiş 
olmasından haritada belirtilmemiştir. Haritada 
Avrupa ve Afrika kıtalarının güneyinde, Cenup 
kutbunu baştan başa çevreleyen ve Antarktik 
olarak isimlendirdiğimiz bir kıta görülmektedir 
ki, üzerinde «Berrü Beyaban» yazılıdır.
Bu dünya haritasında Avrupa kıtasında Uras 
diye gösterilen Rus diyarının doğusundaki Hazer 
Denizi «Bahrikulzüm» olarak işaret edilmiştir. 
Harita ayrıca bütün dünya kıtaları ve denizleri 
hakkında umumî olarak birçok bilgileri de ihtiva 
etmektedir.
2 —  EGE DENİZİ HARİTASI :
Atlasın ikinci haritası olan Ege denizi hari­
tası üzerinde, gemicilere yön bildiren ondört pu­
sula gülü mevcuttur. Bu pusula güllerinin mer­
kezlerinden ¿tuz iki rüzgâr istikametine çizilen 
hatlar birbirlerini keserek haritayı küçük par­
çalara bölmektedir. Pusula gülü üzerinde yazılı 
bulunan otuz iki rüzgârdan Piri Reis’in harita­
sında Şolok olarak isimlendirilen rüzgârı, Ali 
Macar Reis keşişleme olarak göstermiştir.
Ege denizi haritasında denizler beyaz, kıyı­
lar ve adalar muhtelif renklere boyanmış olarak 
çizilmiştir. Bunlardan Anadolu ve Rumeli kıyı­
ları mavi, ÎUmli (Limni), îskiri (Eskiros), Sa­
kız, Rados, İstanköy, Pantos, Nakşe adaları al­
tın yaldız; Ağriboz, Girit ve bazı adalar erguvani 
ve bir kısımları da gayet güzel ve canlı renklere 
boyanmıştır.
Bu haritanın en büyük özelliği, o sıralarda 
Ege denizindeki limanları ve bunların taşıdıkları 
Türkçe adları gayet bariz göstermesidir. Tarihî 
menkıbelerimizin hâtıralarını taşıyan bu liman­
lardan, KöprülüfpFazıl Paşa’nın Mora Yarımada­
sı üzerinden Ordu ile Girit adasına geçtiği Ter- 
meş limanı ile Mataban burnunun doğu kıyısın­
daki Kurdoğlu limanları bu alanda birer örnek 
teşkil etmektedirler.
3 —  KUZEYDOĞU ATLANTİK HARİ­
TASI :
Bu harita, îberik yarımadasındaki Finister 
burnundan Îskajerak boğazına kadar uzanan ve 
Gaskonya körfezini Manş ve Şimal Denizleriyle 
Büyük Britanya ve İrlanda Adalarını içine alan 
Atlas Okyanusunu ihtiva etmektedir. Doğruya 
yakın bir sıhhatle çizilmiş olan bu harita, Türk 
denizcilerinin nerelere kadar gittiklerini göster­
mesi bakımından büyük bir kıymeti haizdir.
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4 —  BATI AKDENİZ HARİTASI :
Sardunya ve Korsika adalarından Septe bo­
ğazına kadar olan Batı Akdenizi içine alan bu 
haritada, Avrupa ve Afrika kıyıları mavi renge, 
Korsika adası yeşil, Sardunya erguvani, Mayor- 
ka ise sarı yaldız rengindedir. Tamamen doğru 
olarak yapılan ve birçok yerlerinde Türkçe adlar 
taşıyan bu harita, Türk denizcilerinin Batı Ak- 
denize olan alâka ve cinsiyetlerini göstermesi 
bakımlarından dikkate şayandır. Meselâ Sar­
dunya adası güneyinde Sığırlı, kuzeyinde Geyik­
li, Kartacana limanı önünde Sıçancık adaları, 
Türk denizcilerinin adlandırdıkları ve herbirine 
ayrı ayrı hâtıralarını gömdükleri birer tarih sa- 
hifeleridir. Bu haritada dikkati çeken diğer bir 
nokta da, Cezayir ve Tunus kıyılarının çok has­
sas, tafsilâtlı ve itinalı olarak çizilmiş olmasıdır.
5 —  ORTA AKDENİZ HARİTASI :
Orta Akdenizi içine alan bu haritada, bilhas­
sa Ege denizi ile Tunus ve Cezayir arasındaki 
seyir yolları gayet bariz olarak işaretlenmiştir. 
Muhtelif yerinde dokuz rüzgâr gülü bulunan bu 
haritada, kıyılar mavi, Sicilya ve Kefalonya ada­
ları yeşil, Malta ve Ayamavra adaları altın yal­
dız, diğer adalar kırmızı renkleri boyanmıştır. 
Ayrıca bazı yerlerinde meselâ: Cerbe adasında 
«Turgut Beyin Yarub Çıkdığı Yerdir», keza 
«Piyale Paşa’nın Gemiler Aldığı Yerdir». îtalya- 
nın batı kıyılarında «Sinan Paşa Merhum Gemi­
ler Aldığı Yerdir» mealinde deniz savaşlarımızın 
hâtıralarım canlandıran ibâreler yazılı bulun­
maktadır.
6 —  DOĞU AKDENİZ HARİTASI :
Doğu Akdeniz ile Ege denizi, Suriye, Filistin, 
Mısır, Bingazi ve Yunan deniz ve kıyılarını içine
alan bu haritada, ayrıca Ege’den Suriye ve Mı­
sır sahillerine giden seyir yolları belirtilmekte­
dir.
7 —  KARADENİZ VE MARMARA HARİ­
TASI :
Atlasın son haritası Karadeniz ile Marmara 
¡denizine aittir. Sahil kısımları gayet doğru ola­
rak çizilmiş olan bu haritada, limanlar fazlaca 
büyük gösterilmiştir ki, bu da, deniz kılavuz ki­
taplarında yazılı olmayan bu gibi limanlara giri­
şi kolaylaştırmak gayesiyle yapılmıştır.
Deniz tarihimize bu kıymetli eseri hediye 
eden Ali Macar Reis hakkında henüz bat’î bir 
bilgiye sahip bulunulmamakla beraber, kendisi­
nin Garb ocaklarının yetiştirdiği ünlü leventler­
den olduğu bazı kayıtlardan anlaşılmaktadır. 
Nitekim, Kanuni’nin Korfu şef erindeki Veziri 
Lütfü Paşa’nm, Otranto kıyılarında zaptettiği 
kaleleri o zamanki müverrihlerin bunların han­
gisi olduklarını kesin olarak tesbit edememeleri­
ne mukabil, Ali Macar Reis beş numaralı harita­
sında bu hisarları «Sarımsaklı Ali Çelebi» ve 
«Toprak Hisar» isimleriyle göstermek suretiyle 
düğümü çözmüş ve hem de kendisinin bu sefer­
lere katılmış olmasının çok muhtemel olduğunu 
göstermiştir.
Büyük Atlasının dördüncü haritasının sol ke­
narına:
«Ketebelıülfakir, bi inayeti melikültaktir 
Ali Macar Reis fi Şehrüssafer 975» 
diye yazdığı ibare ile: yazarını ve yazılış tarihini 
(975 Hicrî 1567 Milâdî) belirten Ali Macar Reis, 
bu eseri ile Türk denizciliğinin daima iftiharla 
yâd edilen ölmezleri arasına girmiş bulunmak­
tadır. Cemil MONUS
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